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Pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat diberbagai bidang 
termasuk dibidang informasi. Oleh sebab itu keamanan informasi (information 
security) merupakan hal yang penting dan cara untuk mengamankan pesan yang 
dikirim tersebut melalui enkripsi. Enkripsi merupakan suatu proses untuk 
mengubah suatu kata yang bisa dibaca (plaintext) menjadi suatu data rahasia yang 
tidak dapat dibaca (chipertext). Tetapi karena semakin berkembangnya zaman 
maka algoritma-algoritma untuk mengenkripsi data rahasia tersebut ditemukan 
kelemahan-kelemahan. 
Salah satu algoritma yang telah ditemukan kelemahannya oleh Friedrich 
Kasiski yaitu algoritma vigenere. Yang memiliki kelemahan yaitu kata kuncinya 
masih bisa ditebak dengan metode analisis frekuensi. Dikarenakan algoritma 
vigenere ditemukan kelemahannya, oleh sebab itu maka perlu dilakukan 
permodifikasian sehingga kelemahan yang ada pada algoritma tersebut tertutupi. 
Dan cara untuk menutupi kelemahan tersebut dilakukan dengan menambahkan 
perhitungan fibonacci, tetapi karena bilangan fibonacci sudah umum diketahui 
maka rumus fibonacci tersebut dilakukan permodifikasian. Dan untuk 
menerapkannya dibuatlah aplikasi chipertext generator menggunakan algoritma 
vigenere berbasis modifikasi fibonacci. 
Dengan dibuatnya aplikasi chipertext generator menggunakan algoritma 
vigenere berbasis modifikasi fibonacci maka dapat mengatasi kelemahan yang ada 
pada algoritma vigenere sehingga dapat menjaga kerahasian pesan.  
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1.1. Latar Belakang 
Dengan melihat perkembangan teknologi dan informasi yang kini semakin pesat 
di berbagai bidang, maka secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi sistem 
perdagangan, transaksi dan sistem informasi selama ini. Terutama di era internet ini, 
semua informasi terkirim suatu jaringan dengan tingkat keamanan yang rendah. Untuk 
itulah peranan teknologi keamanan informasi benar-benar dibutuhkan. Keamanan 
Informasi (Information Security) merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah 
jaringan komputer terutama yang berhubung dengan internet. Sebuah sistem yang 
mempermudah dan memanjakan pengguna tidak akan berguna tanpa didukung oleh 
sistem keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, informasi atau data rahasia yang akan 
dikirim harus disandikan agar tidak dapat dibaca oleh orang lain.  
Teknik untuk mengubah informasi yang dapat dibaca/teks asli (plain text) menjadi 
kode-kode tertentu disebut sebagai enkripsi (encryption) dan hasilnya disebut 
chipertext, sedangkan teknik untuk mengubah chipertext menjadi plain text disebut 
deskripsi (decryption). Algoritma yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi 
adalah Algoritma kriptografi (cryptographic algorithm) atau sering disebut chiper. 
Algoritma kriptografi ini bekerja dengan menggunkan kunci (key) seperti kata, nomor 
maupun frase tertentu. Jika dilakukan enkripsi pada plaintext yang sama dengan 
menggunakan kunci yang berbeda, maka akan menjadi chipertext yang berbeda. 
Salah satu algoritma dari berbagai macam Algoritma kriptografi (cryptographic 
algorithm) adalah Algoritma Vigenere Chiper merupakan salah satu algoritma klasik 
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yang digunakan untuk menyembunyikan pesan berupa teks dari pihak yang tidak berhak 
dengan menggunakan teknik substitusi dimana tiap huruf pada plainteks akan 
disubstitusi menjadi huruf lain berdasarkan kunci yang digunakan. Berbeda dengan 
Caesar cipher, vigenere cipher adalah algoritma substitusi jamak dimana suatu huruf 
plainteks tidak selalu disubstitusi menjadi huruf yang sama, namun disubstitusi 
berdasarkan kunci yang digunakan. 
Kelemahan algoritma vigenere cipher muncul jika panjang kunci lebih pendek 
dari panjang plainteksnya sehingga terdapat perulangan kunci yang digunakan untuk 
mengenkripsi plainteks tersebut. Kunci yang berulang tersebut menimbulkan celah 
berupa jumlah pergeseran yang sama untuk setiap plainteks yang disubstitusi oleh huruf 
pada kunci yang sama sehingga huruf-huruf pesan atau plainteks dapat dikelompokkan 
berdasarkan kunci yang digunakan. Karena terdapat kelompok huruf-huruf plainteks 
yang disubstitusi dengan huruf kunci yang sama karena perulangan kunci, maka tiap 
kelompok huruf-huruf tersebut dapat dikenakan metode analisis frekuensi terhadapnya.   
Oleh sebab itu perlu dilakukan modifikasi agar memperkuat kelemahan dari 
algoritma vigenere, salah satu cara untuk memperkuatnya adalah dengan menggunakan 
modifikasi Fibonacci dimana seperti yang kita ketahui Fibonacci memiliki deret seperti 
(0,1,1,2,3,5,8,13,....) dengan adanya Fibonacci kita dapat menggunakan kunci yang 
acak yang panjangnya sama dengan plaintext (pendekatan OTP). 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
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1). Bagaimana meminimalisir perulangan chipertext yang dihasilkan? 
2). Dibagian mana kita meletakkan rumus fibonacci kedalam algoritma vigenere?  
3). Bagaimana cara memodifikasi rumus fibonacci sehingga lebih dinamis? 
4). Bagaimana cara agar menghasilkan chipertext yang kalimatnya tidak sama ketika 




  Adapun tujuan-tujuan dari dibuatnya penelitian mengenai aplikasi chipertext 
generator menggunakan algoritma vigenere berbasis modifikasi Fibonacci adalah : 
1). Memperbaiki kelemahan pada algoritma vigenere, yang kelemahannya adalah 
pengulangan kata kunci. 
2). Meminimalisir chipertext berulang yang dihasilkan oleh algoritma vigenere. 
3). Memodifikasi sebuah Algoritma Vigenere dengan deretan Fibonacci yang sudah di 
modifikasi.  
4). Membangkitkan kata kunci berbasis bilangan fibonacci untuk menghilangkan 
perulangan kata kunci pada sandi vigenere  
5). Membuat sebuah aplikasi yang dapat melakukan enkripsi dan deskripsi berdasarkan 
algoritma Vigenere yang sudah dimodifikasi dengan Fibonacci. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Di dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasan masalah sesuai dengan yang 
diinginkan dan tidak menyimpang dari apa yang semula dirumuskan, maka penulis 
menyertakan batasan masalah sebagai berikut : 
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1). Penelitian ini dilaksanakan pada file berekstensi *.txt. 
2). Penelitian dilakukan pada plaintext berupa alphabet A hingga Z dan a hingga z, 
sementara karakter lain dalam ASCII akan diabaikan. 
3). Penelitian menggunakan sandi vigenere. 
4). Penyempurnaan kunci dilakukan dengan menggunakan modifikasi dari deret 
fibonacci. 
5). Penelitian menggunakan bahasa pemrograman PHP 5 
 
1.5. Manfaat 
       Jika aplikasi ini berjalan maka tingkat keamanan dalam mengenkripsi sebuah 
kata akan semaikin tinggi dan akan sulit dikriptanalisis, baik dengan analisis frekuensi, 
known-plaintext attack, maupun serangan lainnya. Dan juga dapat memperbaiki 
kelemahan yang ada pada sandi vigenere.   
 
1.6. Metodologi Pembuatan Skripsi 
 Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan tentang metode 
yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat laporan Tugas Akhir ini. 
1). Studi Literatur 
Mempelajari konsep atau metode yang akan digunakan sehingga dapat 
dijadikan panduan untuk merancang aplikasi ini dengan menggunakan 
PHP 5, serta mencari contoh-contoh apapun untuk membantu penyelesaian 
Tugas Akhir ini. 
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2). Survey atau Pengumpulan Data 
Setelah mempelajari teori akan dilanjutkan survey ke orang yang 
berkecimpung dalam masalah jaringan. Disini kita mencari informasi  
mengenai hal apa saja yang berhubungan dengan keamanan jaringan 
3). Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini dibuat suatu perancangan aplikasi Chipertext generator 
menggunakan algoritma vigenere berbasis modifikasi fibonacci .  
4). Pembangunan Aplikasi 
Pada Tahap ini, aplikasi mulai dibangun sesuai dengan metode yang telah 
ditentukan dan perancangan yang telah dibuat sebelumnya dengan 
menggunakan PHP(Personal Home Page). 
5). Testing dan Evaluasi 
Pada tahap ini setelah aplikasi selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan 
benar sesuai dengan konsep yang diajukan 
6). Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 
dokumentasi dari hasil perancangan aplikasi Chipertext generator 
menggunakan algoritma vigenere berbasis modifikasi fibonacci dan hasil 
yang diperoleh selama mengerjakan tugas akhir. Juga difungsikan sebagai 
referensi para pembaca dalam mengembangkan Tugas Akhir lebih lanjut. 
7). Pembuatan Kesimpulan  
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Pada tahap ini adalah bagian akhir pembuatan Tugas Akhir yang  berisikan 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pengerjaan aplikasi tersebut 
secara keseluruhan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Dalam pembuatan tugas akhir ini secara garis besar disusun dalam lima bab, 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penulisan, perumusan masalah, 
batasan masalah, metode penulisan, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 : TEORI PENUNJANG 
 Bab ini berisi teori-teori dasar yang digunakan sebagai penunjang dalam 
 pembuatan tugas akhir ini. 
BAB 3 : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
Bab ini berisi tentang perancangan perangkat lunak dan mekanik sistem yang 
akan dibuat. 
BAB 4 : PENGUJIAN PROGRAM 
Bab ini berisi data-data yang didapat dari pengujian program baik per-blok 
maupun secara keseluruhan. 
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BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bab penutup dalam tugas akhir, berisi kesimpulan dan 
saran dari tugas akhir ini. 
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